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E l consell de redacció de la revista Ex-novo ha cregut convenient fer-nos 
arribar aban s de la seva publicació la crítica que trobareu en aquest mateix 
exemplar sobre el nostre article Grecia o el bressol d'Occident (veieu Ex-novo Il). 
D'aquesta manera, tenim la possibilitat de respondre-la breument i vosaltres de 
seguir la discussió sense haver d'esperar l'aparició del següent número. 
En l'article es tractava de mostrar que passa a Grecia. L'aproximació és 
segurament limitada, recordem que ja varem dir que presentavem un exercici-
temptativa d'interpretació histórica, de manera que l'analisi concreta, la lletra petita 
i la significació dels moments, resulta discutible. Cal admetre també que resulta 
forc;a críptic i que hauria estat potser convenient explicar millor cada paso 
Tot i aixó varem redactar l'article ja que ens semblava oportú posar la maquina en 
marxa i veure cap a on ens portaria. Proposta agosarada? En efecte, no tan soIs 
quan interpretem que passa a Grecia sinó que en el fet mateix de veure que passa 
a Grecia ja estan operant categories del nostre presento La historiografia més 
curta de mires posara el crit al cel sense adornar-se d'aquest implicit insuperable 
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quan parlem d'objectivitat en ciències humanes. Anar a Grècia ifer una histôria
sense més és prendre !'obvi pel cert. /1nar a Grècia i proposar una histôria és
prob!ematitzar justament !'obvi per intentar establir el cert. L'exercici de Grécia o el
bressol d'Occie-lent no és una tesi, és o vol ser, en canvi, una consideració histôrica
poc habitual que, de retruc, questioni la confortabilitat i comoditat del nostre
espai. En els discursos no hi ha absència de criteris, hi ha, en el millor dels casos,
una crItica constant dels supôsits que permeten afirmar.
Aprofitem per afegir que en l'article esmentat tractàvem de veure el canvi
que es produeix a Grécia arran de voler mostrar ailô que sempre ja està aqui. I
intentar fer alguna cosa aixi corn saltar sobre l'ornbra d'un mateix és quelcom que
cornporta conseqüències. No és ara ni el moment ni el lloc per desenvolupar
aquesta idea, perô creiern aixf contestar les critiques sobre els details. Alexandre ci
Gran no imprirneix un caràcter essencialment he! lénic a Europa, Alexandre el
Gran mostra !a dissolució del limit tematitzat i l'adveniment de! continu il limitat,
aixô és !'enfonsament de !apo/is, un cop escrites !es seves !!eis, i e! naixement de
!'irnperi.
En aquestes linies hem intentat ser c!ars i constructius. Convidem a tothorn
a seguir el dia!eg, a veure cap a on ens porta!
